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Alokasi sumber daya manusia merupakan subyek yang sangat penting dalam 
manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Alokasi sumber daya 
manusia biasanya juga melibatkan beberapa kriteria dan tujuan yang harus dipenuhi 
berdasarkan penilaian pembuat keputusan. Permasalahan muncul ketika pembuat 
keputusan dihadapkan pada persoalan bagaimana membagi ketersediaan sumber daya 
manusia yang terbatas antara berbagai kriteria dan tuntutan dengan cara yang 
mengoptimalkan tujuan saat ini.  
 
Skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut menggunakan metode 
Integer Programming. Penulis menggunakan model Integer Programming yang 
dikembangkan oleh Zhengyuan Jia dan Lihua Gong untuk menghitung nilai cost dan 
profit departemen yang optimal untuk masing-masing kemungkinan alokasi karyawan 
terhadap departemen yang ada. Setelah semua nilai cost dan profit didapatkan, maka 
masing-masing hasil akan dikombinasikan untuk dianalisis dan dicari formasi kombinasi 
penempatan karyawan yang paling efisien untuk menempati posisi/departemen baru. 
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